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SY NTA XE I NDO-EUROPÉEN NE
Conférences de M. Olav Hackstein, 
université de Munich, 
directeur d’études invité
La série de conférences a pour sujet précis : Négation, préverbe et univerbation en 
indo-européen : dynamique historique et reconstruction. Les conférences ont porté 
sur la dynamique diachronique de la négation en indo-européen (place et sens de la 
négation, négation et interrogation), et sur la reconstruction des préverbes (place et 
composition verbale). Deux processus diachroniques qui accompagnent l’évolution 
de la négation et des préverbes sont traités en détail : l’univerbation (y compris le 
processus de coalescence, en anglais chunking), et la conversion de syntagme ou 
de phrase, à savoir la transformation de celles-ci en particules et en mots fonction-
nels. Une meilleure compréhension de ces processus est susceptible d’enrichir les 
méthodes de la reconstruction syntaxique.
I. Négation et interrogation en indo-européen
La conférence a présenté une synthèse des recherches sur l’étymologie, la syn-
taxe et le sens des négations en proto-indo-européen, cf. Dunkel 2014, t. II, p. 530 sq. 
Une attention particulière es accordée à l’emploi des négations dans les phrases 
interrogatives, spécialement pour les interrogations totales (cf. Hackstein 2013) et 
les interrogations causales. On constate dans diverses langues l’évolution des néga-
tions en particules affirmatives, en conjonctions et en complémenteurs. Plusieurs 
études d’exemples sont présentées, ce qui inclut la reconstruction morphologique 
et syntaxique de tous les processus impliqués. En outre, on a traité de la question 
du comportement des négations dans l’univerbation (e.g. lat. nolō, neglegere, russe 
nenavidet’, cf. Dunkel 2014, t. II, p. 540 sq.).
II. Préverbes et composés verbaux en indo-européen
La deuxième conférence a présenté une synthèse des recherches sur la syntaxe des 
préverbes séparables en proto-indo-européen et le succès croissant de la composition 
verbale dans les différentes langues indo-européennes, au cours de leur développe-
ment séparé. Un nombre important de combinaisons préverbe + verbe peuvent être 
reconstruites pour le proto-indo-européen, voir le bilan le plus récent dans Dunkel 
2014. La conférence a montré comment la composition verbale s’est développée en 
indo-européen tardif, à partir d’une situation où les préverbes étaient séparés. On exa-
mine à nouveaux frais la dichotomie entre préverbes séparables et inséparables en 
germanique occidental.
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III. Univerbation et reconstruction syntaxique
La troisième conférence a traité du mécanisme diachronique de l’univerbation et 
des facteurs qui favorisent cette univerbation. Dans la bibliographie récente sur la 
grammaire des emplois (« Usage-Based Grammar »), plusieurs processus qui accom-
pagnent l’univerbation et la formation de morphèmes complexes (alias coalescence, 
angl. chunking) ont été identifiés, précisément : sur le plan sémantique, la perte de la 
compositionalité, sur le plan phonologique l’usure et la réduction formelles, sur le 
plan syntaxique le figement de structures morphologiques et syntaxiques. Pour une 
vue d’ensemble à partir du proto-indo-européen, voir Hackstein 2012. La capacité 
conservatoire de l’univerbation et de la coalescence fournit des points d’appui impor-
tants à la reconstruction syntaxique, aussi bien au niveau de la phrase que du syn-
tagme, e.g.
1 PN > Adv : lat. perendie ; cottidie ; forti mente > → fr. fortement ;
2 S > N / Adj : lat. necesse (cf. Hackstein 2014b, p. 135-138) ;
La conférence a présenté des études de divers cas, y compris la reconstruction 
morphologique et syntaxique des exemples ci-dessus.
IV. Fusion de phrase en indo-européen. De la phrase à la particule, à la 
conjonction et au complémenteur
La quatrième conférence a envisagé la conversion de phrases en particules, 
conjonctions et complémenteurs en indo-européen. On en trouvera un aperçu dans 
Hackstein 2004a, 2004b. Les structures originelles sont des propositions principales 
(alias Matrix Clauses = MC), ce qui comprend les types principaux de phrase (décla-
rative, impérative, interrogative) et les propositions subordonnées (alias Subordinate 
Clauses = SC), voir les exemples suivants :
1a S(MC : déclarative) > P : e.g. russe net (particule négative interactive) ;
1b S(SC : conditionnelle) > P : e.g. allemand nur (particule restrictive) ;
2 S(MC : impérative) > P : e.g. latin cedo (particule affirmative) ;
3 S(MC / SC : interrogative) > Conj. / Comp. : e.g. lat. quippe, gr. τίπτε, louv.hiér. 
kwipa (particule explicative ou causale).
La conversion de phrases interrogatives (à travers la forme des questions rhéto-
riques) en particules, conjonctions et complémenteurs est largement attestée, et d’une 
grande importance. Les expressions interrogatives sont des outils stratégiques pour 
établir la cohérence textuelle. Il n’est donc pas surprenant que les interrogatifs soient 
une source fréquence de coordinations adverbiales, de subordonnants et de complé-
menteurs. La conférence a traité des cas correspondant aux trois catégories énumé-
rées ci-dessus. Le passage d’interrogatif à conjonction a fait l’objet d’une attention 
particulière.
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